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La presente investigación se centra en el estudio de la mejora de la disponibilidad del 
sistema de comunicación subterráneo de una empresa minera peruana mediante el uso de 
un anillo de cable radiante denominado Leaky Feeder. El trabajo fue realizado para el 
área de comunicaciones de la Minera Aurífera Retamas MARSA ubicada en la provincia 
de Pataz, Departamento de La Libertad.  En el primer capítulo se aborda la problemática 
actual del sistema de comunicaciones interior mina MARSA presentando en el segundo 
capítulo un marco teórico referencial acerca de sistemas VHF y su integración con 
soluciones Leaky Feeder. En el tercer capítulo, se presentan los materiales, 
procedimientos, cálculos y métodos de análisis empleados en la presente tesis, para luego 
en el cuarto capítulo, documentar el diseño  del sistema redundante y las pruebas 
realizadas en campo. Finalmente en el quinto capítulo, se analizarán los resultados y a 






















This research focuses on the study of improving the availability of underground 
communication system of a Peruvian mining company by using a ring of radiating cable 
called Leaky Feeder. The work was performed for the MARSA (Minera Aurífera Retamas 
S.A.) area of communications located in the province of Pataz, State of La Libertad. In 
the first chapter the current problems of MARSA internal communication system is 
addressed while in the second chapter its presented a theoretical framework about VHF 
systems and integration with Leaky Feeder solutions. Materials, procedures, calculations 
and analysis methods used in this thesis are presented in the fourth chapter, afterwards in 
the third chapter, redundant system design and field testing are presented. Finally in the 
fifth chapter, the results will be analyzed and then the conclusions and recommendations 
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